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На сегодняшний день в соответствии со статьей 1477 ГК РФ1 товарный 
знак рассматривается как обозначение, служащее для индивидуализации то-
варов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К товар-
ным знакам приравниваются знаки обслуживания - обозначения, служащие 
для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивиду-
альными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 
Зачастую товарные знаки именуют торговой маркой. Сочетание слов 
«торговая марка» считается дословным переводом английского слова 
«trademark». Термин «mark» в переводе с английского означает - знак, отмет-
ка, торговая марка2. В официальных документах Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) употребляется слово «trademark». А, 
к примеру, в англоязычном варианте Мадридского соглашения о междуна-
родной регистрации знаков - слово «mark». Согласно законодательству мно-
жества иностранных государств (например, Украины3) торговая марка - это 
имя, знак, термин, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг одного или нескольких продавцов и диф-
ференциации товаров и услуг конкурентов4. 
Тем самым, словосочетания «товарный знак», «торговая марка», а так-
же термин «бренд» (англ. brand – товарный, рыночный, торговый, фирмен-
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ный знак, качественный символ) считаются, по сути, синонимами и имеют 
все шансы использоваться в одном и том же смысловом значении - товарный 
знак1. 
В нашей стране правообладатель имеет возможность проставлять ря-
дом с товарным знаком предупредительную маркировку (знак охраны, дру-
гими словами, символ защиты) в виде латинской буквы «R» или латинской 
буквы «R» в окружности ®, либо словесного обозначения «товарный знак», 
либо «зарегистрированный товарный знак», предписывающую в таком слу-
чае то, что используемое обозначение является товарным знаком, охраняе-
мым на территории Российской Федерации (статья 1485 ГК РФ). Латинская 
буква «R» - это начальная буква английского слова «Registered», которое в 
переводе на русский язык звучит как «зарегистрировано». Имеет место и 
маркировка «TM», но в соответствии с законодательством РФ, она выполняет 
исключительно информативную функцию, не имея правовой защиты. 
Знак охраны товарного знака представляет собой специфическое обо-
значение, подтверждающее тот факт, что товарный знак зарегистрирован. 
Применение знака охраны товарного знака никак не считается неотъемле-
мым. Его отсутствие ни в коем случае не приводит к лишению правооблада-
теля исключительных прав, включая прав на защиту.  Нанесение подобного 
обозначения является правом, а ни в коем случае не обязанностью владельца 
знака, что также указано в  статье 5D «Парижской Конвенции по охране про-
мышленной собственности»2. 
Выделим основополагающие, так сказать, ключевые функции товарно-
го знака:  
1. отличительная: товарный знак способствует узнаванию товара и дает 
возможность отличить товары и услуги одних производителей от однотип-
ных товаров и услуг других изготовителей; 
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2. рекламная: содействует продвижению услуг и товаров на рынке; 
3. охранительная: правительство в лице государства оберегает соб-
ственников товарных знаков от нарушения их прав иными лицами, кроме то-
го, используется в войне с недобросовестной конкуренцией; 
4. гарантийная: доносит до рядового потребителя сведения о качестве 
товара; 
5. регулятивная: регламентация выпуска и сбыта товаров; 
7. психологическая: проявляется в том, что достаточно широко извест-
ный товарный знак формирует у покупателей уверенность в наилучшем ка-
честве товара (непосредственно связана с рекламной и гарантийной функци-
ями).  
В ст. 1482 ГК РФ1 перечислены основные виды товарных знаков, кото-
рые могут пройти регистрацию: 
1) Словесные товарные знаки обладают максимальной сравнительной 
способностью, позволяя воспринимать себя, как зрительно, так и на слух. За-
частую словесные товарные знаки представляют собой рекламные маркетин-
говые слоганы, к примеру: «Надежен! Создан для жизни!» - для автомобилей 
Ford, «Управляй мечтой!» - для автомобилей Тоуota). В качестве словесных 
товарных знаков имеют все шансы быть зарегистрированы собственные 
фамилии с именами, если они обладают различительной способностью, 
например: «Алла Пугачева», «А. Коркунов». Ими могут являться 
фантазийные, выдуманные слова.  
2) Изобразительные обозначения - это стилизованные рисунки разных 
объектов (человека, животных, строений и т. д.), фигуры любых форм, либо 
их композиции. Например, изобразительным товарным знаком компании 
«КонсультантПлюс», является всем известная стилизованная картинка уче-
ного. 
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3) Объемные товарные знаки являются трехмерные объекты, фигуры и  
комбинации линий, фигур, к примеру: брендовая трехлучевая звезда в 
окружности для автомобилей «Мерседес», знак телекомпании «СТС»)1. 
Также имеют право регистрироваться комбинированные обозначения, 
представляющие собой сочетания элементов различного вида: изобразитель-
ных, словесных и т.п. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом 
цвете или цветовом сочетании (п. 2 ст. 1482 ГК РФ). 
Помимо вышеуказанных видов товарных знаков, имеют место 
динамические, позиционные, жестикуляционные, вкусовые товарные знаки. 
Примеры вкусовых товарных знаков: цветочный аромат, напоминающий 
«розу», — для покрышек; «сильный запах горького пива» — для стрел для 
игры в «Дартс»; «запах свежескошенной травы» — для теннисных мячей2. 
Но такие виды товарных знаков в российской практике пока широко не 
распространены. 
В соответствии со ст. 1225 ГК РФ, товарный знак является объектом 
интеллектуальной собственности, чья суть как средства индивидуализации 
заключается в различительной способности товарного знака, служащей для 
индивидуализации товара, т.е. выделения его из массы однотипных товаров3. 
Субъектами права на товарный знак (cт. 1478 ГК РФ) являются юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели, а в случае регистрации 
коллективного знака, правом его использования обладают субъекты входя-
щие в объединение, которое его зарегистрировало (п. 1 ст. 1510 ГК РФ). 
Область действия исключительного права на товарный знак ограничи-
вается перечнем товаров, указанных в свидетельстве; территорией государ-
ства регистрации; сроком действия свидетельства. 
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В зависимости от количества субъектов, имеющих право на пользова-
ние товарным знаком, выделяют индивидуальные и коллективные товарные 
знаки. Индивидуальный товарный знак - это обозначение, зарегистрирован-
ное на имя отдельного конкретного предпринимателя, для коллективного же 
товарного знака характерны следующие отличительные аспекты: 
- товарный знак регистрируется на имя объединения лиц, являющегося 
в соответствии со ст. 121 ГК РФ организационно-правовой формой 
некоммерческой организации; 
- правом использования коллективного товарного знака владеет не 
само объединение, а субъекты, входящие в него, указанные в свидетельстве 
на коллективный товарный знак; 
- выпускаемые организациями - членами объединения товары должны 
обладать едиными качественными или другими характеристиками общего 
свойства. Нарушение этого правила может повлечь досрочное прекращение 
правовой охраны коллективного товарного знака (п. 3 ст. 1511 ГК РФ); 
- право на коллективный знак не может быть отчуждено, как и не 
может быть предметом лицензионного договора1. 
Согласно уровня популярности товарные знаки подразделяются на 
обычные и общеизвестные. В роли обычных товарных знаков выступают 
различные новые оригинальные обозначения товаров, отвечающие всем кри-
териям охраноспособности, в свою очередь, под общеизвестным товарным 
знаком подразумевается обозначение, знакомое широкому кругу потребите-
лей благодаря его активному использованию для обозначения отдельных то-
варов2.  
Признание товарного знака общеизвестным производится в порядке, 
определенном в Приказе Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 601 
«Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на обще-
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известный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный 
знак»1.  
В соответствии со статьей 6.bis «Парижской Конвенции по охране про-
мышленной собственности» от 20.03.1883г.2 общеизвестным товарным зна-
кам обеспечивается правовая охрана еще до их регистрации, в то время, как 
обычным - предоставляется правовая охрана только их государственной ре-
гистрации (ст. 1480 ГК РФ). 
Одним из значимых предпосылок правовой охраны товарного знака яв-
ляется его новизна. Вместе с тем, законодательство Российской Федерации, 
как и ряда других государств, руководствуется принципом относительной 
новизны условных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков. Это 
значит, что регистрация любого обозначения в качестве товарного знака в 
каких-либо других странах не препятствует признанию данного, либо сход-
ного обозначения товарным знаком в нашей стране, если иное не предусмот-
рено международными соглашениями, в которых участвует Россия3. 
Согласно ст. 1478 ГК РФ4, обладателями прав на товарный знак могут 
быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. То есть право-
обладатель обязан быть зарегистрирован в качестве субъекта, осуществляю-
щего предпринимательскую деятельность. 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что товарный знак, приравнивае-
мый к результатам интеллектуальной деятельности, не имеет автора, однако 
деятельность по изобретению образца товарного знака, например, изобрази-
тельного, порой требует значительных умственных затрат и сама по себе 
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вполне может быть отнесена к интеллектуальной1. В этом случае уместно ве-
сти разговор не только об исключительном праве на товарный знак юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), но и о праве авторства его 
создателя. 
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